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L E O N 
B O L E T I N i : \ T I ! A O l ! I ) [ \ A I ¡ I ( l 
' DE L A PROVINCIA DE LEON,.. 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 2 9 D E N O V I E M B R E D E 1892 
OOBIEHNO DE PBOVINOIA* 
MGGION D8 TOilRNTo. 
.. H l n M . 
DON ANTONIO VILLA.RINO, 
GOBERNADOR CIVII. INTERINO DE 
•• ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D.-Gregorio 
Gutiérrez del Hoyo, como apoderado 
• de/Di3!edroiZu»zo*y'compaffilr," ve1" 
OÍDO de Bilbao, se ha presentado en 
la Sección de Fomento de este Go-
bierno de provincia, en el día 8 'del 
mes de Octubre último, & las diez de 
KU mañana,' una solicitud de regis-
tro pidiendo 70 pertenencias déla 
mina de carbón llamada Segunda, 
'Teófila, sita en término del pueblo 
La Espina, 'Ayuntamiento de Igüe-
ña¡ y linda: al Norte y Oeste con 
mina Teófilá: y terreno común;, al 
:Este Adeljtá,, y al Sur terreuo .^cór 
"mun; ha'celaáesi'gná'c¡on"dé'Jas c i -
tadas 70 pertenencias es la forma 
siguiente: ' 
. Se tendrá pbrpunto de pártidá;la 
2.*. estaca de la .mina Teófila, y.se 
medirán 500 metros al Sur; 35'Es-
te; en donde' isé colocará' la 1.' e^sV 
taca; \ Á<30 ai Este, áo'"' Norteé sus.-
colocará la 2.; 500 al Norte; 35° Oes-
te,- se colocará ;la ;8.\ y 1.400 me-
trós ál'Sur¡-35° Oeste, séjlégará.al 
punto, de partida. . . . . . 
. y . l i l ^ k U é i ^ i . h e c l i ó á c a n s t w - ^ ^ 
•intérésádb •qué tiene realizado ¿1 
depósito prevenido por. la ley, se 
admite dicha solicitud, sin perjuicio 
de, tercero; lo que se anuncia por 
medió del presente; para que en el 
término de sesenta días, contados 
desde la .fecha de este edicto, pue-
.dan .presentar en este Gobierno sus 
oposiciones ¡os que se consideraren 
con derecho al;todo ó parte del te-
rreno, solicitado,• según; previene el 
art. 24, de la^levsde ¿.minería v i -
T 'genter^""- ; '•:";"' '; 
Léoñ 15 de Noviembre de 1892. 
• Antonio Villarino. 
'Ntftetiúi 3.°— Cárrélirás 
Relación nominal de propietarios & quienes se ocupan terrenos en término municipal dé Cjstiérna, cón mot ivóle ¡aconstrucción délos trozos 8.°y 9.' 
; • de la carretera de tercer orden de Sahagun á . las. Arriendas. . . . 
Número 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Fropieturíos 
José Alvarez. 
Modesto Fernandez 
Leandro G a r c í a . . . . . . . . . . . 
Terreno comunal. 
Julián Alvarez:. 
Manuel González: 
Manuel Alvarez.. 
Herederos de Diego García. 
Julián Alvarez. 
Ezequiel Rodríguez 
Ciríaco Rodríguez; 
Miguel Rodríguez. 
León Pulán 
Domingo García Presa 
Comunal 
Tomás Mata 
Manuel Rodríguez . 
Victoria Fernandez 
Valentín Reyero 
José González 
Terreno comunal 
Bernardo González. 
Miguel Llamazares. 
Manuel Rodríguez 
Benito Sánchez 
Rafael Mayordomo 
Julián García. 
Gregorio Feruandez 
Frutos Diez • 
Simón Ferreras 
Román Llamazares 
Julián García 
Lomas 
Valle de las Casas.. 
Valmártino . . . . . . . 
Quintana 
ídem . . . '. 
ídem 
idem 
idem , 
idem 
Valmártino 
idem 
Valle de las Casas. , 
idem 
idem 
Quintana 
Valmártino 
idem 
Cistierna 
idem. 
Quintana ¡ 
Valmártino 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Sorriba.-. 
idem 
idem 
Valmártino 
idem 
Sorribas 
Arrendatarios Clase de la finca 
Labradío 
idem 
idem 
idem 
Baldío 
Labradío 
Baldío 
Labradío 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
Erial baldío 
Labradío 
Erial y pasto 
Labradío 
idem' 
idem 
idem 
ídem 
Erial y Pasto 
Labradío 
idem 
ídem 
idem . 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Baldío 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
«1 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
Frutas Diez 
Ramiro Robles (cura de) 
Malaquias Fernandez 
Eugenio Tcjeriua 
Antonio Diaz 
Santigo García 
Julián García Ramos 
Benito Rodríguez 
Terreno comunal.. 
Benito Fernandez '. 
Terreno comunal 
José García 
José Fernandez 
Benito Rodríguez 
idem 
Leandro García 
Victoria Fernandez 
Benito Sánchez 
Juana Llamazares 
Dionisio García 
Leandro García 
Benito Sánchez 
José García 
Anario Acebedo 
Antonio Diez 
Santiago García 
Rafael Llamazares. 
José González.. ' 
Benito Sánchez. . . ' 
Félix Fernandez 
Juana Llamazares 
Herederos de José González . . . . 
Benito Sánchez.. ' 
Tomás Mata 
Rafael Llamazares 
Ciríaco Rodríguez 
Marcos Gutiérrez 
Terreno comunal 
Santiago García 
Leandro García 
Juana Llamazares 
Simón Forreras • 
Terreno comunal 
Bruno Medina 
Pedro González 
Bernardo González 
Ciríaco Rodríguez. 
José Fernandez 
Ciríaco Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Ezeqniel Rodríguez 
Leandro García. 
Ezequiel Rodríguez 
Mateo Rodríguez 
Dámaso García 
Terreno comunal con cuatro chopos 
de Mateo Rodríguez 
Bfenito Sánchez 
Santiago García 
José González 
Manuel Fernandez 
Terreno comunal y camino 
Ezequiel Rodríguez 
Santiago Garcia 
Leandro García 
Rafael Llamazares 
Simón Perreras 
Benito Sánchez 
Dionisio Fernandez 
Bernardo González 
Juana Llamazares. 
Ciríaco Rodríguez 
Tomás Mata 
Paulino Garcia 
Victoria Fernandez 
Félix Fernandez 
Malaquias Fernandez 
Leandro Garcia 
Santiago Garcia '. 
Ezequiel Rodríguez 
Serafín Llamazares 
Bernardo Ferrero 
Santiago 
Benito Fernandez 
Pantaleon García 
Malaquias Fernandez 
Benito Fernandez 
Rafael Llamazares 
José González 
Jusé Fernandez 
Bruno Medina 
Sorriha 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Valle de las Casas. . . . 
Sorriba 
Valmartino y Sorriba: 
idem 
Cofradía de Nuestra Señora. 
Cistierna . . . 
Valmartino.. 
Sorriba 
idem 
Valmartino . 
Cistierna.... 
Valmartino.. 
idem 
Sorriba 
Valmartino. 
idem 
Cistierna . . . 
Sorr iba . . . . . 
idem 
Valmartino . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Guardo. . . . 
Valmartino . 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . . . . , 
i d e m . . . 
i d e m . . . . . . . 
idem.. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Villayandre. 
Valmartino . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iedm 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Cistierna 
Valmartino . 
Sorriba 
Valmartino . 
idem 
idem 
idem 
Sorr iba . . . . . 
idem 
Valmartino . 
idem 
Sorriba 
Valmartino . 
ídem 
idem 
idem 
Guardo 
Tíburcio Reyero. 
Baldío 
Labradío 
idem 
idem 
idem 
Baldío 
idem 
idem 
Labradío 
Prado 
idem 
Labradío 
Erial 
Labradío 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Erial 
Labradío 
idem 
ídem 
idem 
Pastos 
Labradío 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
'.áem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . 
Prado 
•9 123 124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
138 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
- 166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
19b 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203' 
201 
205 
206 
207 . 
208 
209 
210 
211 
212 
813 
Bruno Medina 
Siman Ferreras 
Terreno comunal y camino. 
Bernardo González 
Benito Sánchez. 
Ezeqniel Rodríguez 
Simón Ferreras 
Juana Llamazares 
Victoria Fernandez 
Ciríaco Rodríguez 
Serafín Llamazares 
Leandro García 
Idem. 
Félix Fernandez. 
SantiBgo García 
Rafael Llamazares 
Juana Llamazares 
Benito Sánchez 
Simón Ferraras 
Juana Llamazares 
Matías Llamazares 
Miguel Llamazares 
María Fernandez 
Bernardo González 
Ciriaco Rodríguez 
Leandro García 
María Fernandez 
Juana Llamazares 
Benito Sánchez 
Juana Llamazares 
Ciríaco González 
Eustaquio González 
Tiburcio Reyero ; 
Manuel Rodríguez 
Mateo Rodríguez 
Pantaleon García. 
Leandro García 
Malaquías Fernandez 
Benito Fernandez 
Tomás Mata.. 
Paulino García. 
Félix Fernandez 
Serafin Llamazares., 
Simón Ferreras. 
Juana Llamazares 
Julián Garc ía . . . . , 
Serafín Llamazares 
Mateo Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Ciríaco Rodríguez.. .• 
Leandro García 
Mateo Rodríguez 
Félix Fernandez 
Tomás Mata. 
Bernardo González 
María Reyero 
Ezequíel Rodríguez 
Benito Sánchez 
Félix Fernandez 
Benito Fernandez 
Pantaleon García 
Anario Acevedo 
Mateo Rodrigue/. 
Pantaleon García : 
Bernardino González.'. 
Rafael Llamazares 
Isidoro Llamazares 
Manuel Fernandez 
José Garcia 
Rafael Llamazares 
José G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . 
Tomás Mata 
Leandro Garcia 
Pedro González..'. 
Rafael Llamazares 
Isidora Fernandez 
Pedro Garcia 
Gabriel Reyero 
Antonio Fernandez 
Benito Rodríguez 
Benito Saldaña 
Dionisio Fernandez 
Cayo González 
Dionisio Fernandez. . . . . . . 
Pedro Garcia 
Andrés Moráu ' ; . 
Cruz Garcia 
Francisco Garcia , 
Juan Antonio Moileda 
Andrés Morán 
Francisco Garcia 
Guardo s 
Vatmartino 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cistierna 
Valmartino 
idem 
dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem , 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem , 
Idem 
Sorriba 
Valmartino 
idem 
idem 
Sorriba 
Valmartino 
¡dem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Valle de las Casas. 
Valmartino 
idem 
idem 
idem 
idem '. 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cistierna 
Valmartino 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Sorriba 
Valmartino 
ídem 
idem 
idem 
La P o l a . . . . . 
Villayandre 
Valmartino 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cistierna 
idem 
idem 
idem 
Sorriba 
Cistiecoa 
Sorriba. 
Cistierna 
Sorriba 
Cistierna 
idém , 
¡dem 
idem 
Almanza 
Cistierna 
idem 
Dámaso Garcia.. 
Tiburcío Reyero. 
Labradío 
Prado 
Prado 
Labradío 
Prado 
Labradío 
Prado 
Labradío 
Prado 
idem 
idem 
Labradío 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Prado 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Labradío 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
¡dem 
idém 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
Antonio Fernandez 
Nemesio Canseco 
Jerónimo.Gonzalez , 
Pedro Garcia 
Andrés Morán 
Julia Morán 
E l mismo 
Benito Saldafla 
Julián Morán. 
Benito Saldaña 
Andrés Morán 
Manuel González 
Nemesio Canseco 
Isidora Fernandez 
Juan Reyero 
Juan Antonio Molleda 
Julián Garcia. 
Herederos de Faustino Reyero.. 
Antonio Fernandez. 
Sixto Rodríguez 
Andrés Morán 
Pedro Garciü. 
Jnan Morán 
Isidora Fernandez. 
Victoria Fernandez 
María Rejero 
Simón Colmenares 
Francisca Garcia 
Eustaquio Fernandez 
Juan Morán 
Antonio Fernandez. 
Andrés Morán 
Dionisio Fernandez 
Juan Antonio Molleda 
Ildefonso Valladares 
Francisco García 
José Saldafla. 
Gregorio Valladares 
Santiag') Rozas 
Eustaquio Fernandez 
Eduardo Fernandez 
Antonio Fernandez 
Benito Saldaña 
Herederos de Faustino Reyero.. 
Pedro Diez . . . . 
Juan López 
Herederos de Isidro Valdás 
Nieomedes Reyero 
Cruz Garcia. 
Alejandro Fernandez....' 
Maria Reyero 
Eustaquio Fernandez 
Cayo González. 
Andrés Morán 
Miguel Rodríguez 
Andrés Morán 
Manuel Rodríguez 
Cruz Garcia 
Andrés Morán. . . 
Domingo Rey 
José Saldafla 
Sixto Rodríguez 
Ceferino Reyéro 
Sixto Rodríguez 
Antonio Fernandez 
Cruz Garcia.. 
Simón Colmenares 
Isidro Reyero : 
José Saldafla 
Simón Colmenares 
Gerónimo/Goiualez 
Eaátaquio Fernandez 
Antonio Fernandez 
victoria Fernández 
Antonio Fernandez 
Martin Reyero 
Andrés Morán 
Antonio Herrero 
Sixto Rodrignez 
Petra Tegenná 
Águeda Alonso 
Simón Colmenares.., • 
Isidro Reyero...;. ' idem 
Modesto Fernandez '.|Valle de las Casas. 
Cistierña 
idem 
i d e m . . . . . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Sorriba. 
Cistierña 
idem 
Biafio 
Almanza 
Sorriba 
Cistierña 
idem 
idem 
idem 
idem 
Sorriba 
Cistierña 
idem 
idem 
idem'. 
idem 
Vidanes 
Cistierña 
idem 
idem 
Sorriba 
Almanza 
Carbojal 
Cistiérna 
idem 
Boflar 
Olleros 
Vidanes 
Cistierña. 
idem 
idem 
idem 
idem 
Sorriba 
dem 
Cistierña.. . . 
idem 
idem. . . 
i dem. . . . . . . . 
Vidanes 
Cistierña.. . . 
idem 
idem 
idem 
Sorriba 
Cis t ierña. . . 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem.'. 
ídem 
idem 
idem 
idem 
í d e m . . . 
idem 
Vidanes 
Cistierña 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Gabriel Reyero.. 
Antonio Diez 
Isidora Fernandez. 
Francisca Garcia. 
Pedro D i e z . . . . . . . 
Pedro Rodríguez. 
Pedro Diez y Aléjándro Fernandez. 
Isidora Fernandez. 
Isidora Fernandez . 
Isidora Fernandez. 
Labradío 
idem 
ídem, 
idém 
ídem, ^ 
idem 
idem 
idem . 
idém 
idem 
idem 
idem 
idém , 
idem 
idem 
idem., 
¡dem ' 
idem ' 
idem • 
idem: . 
idem -
idem. 
idem • 
idem 
idem 
ídem 
idém _ 
iJeín l 
idém 
idem . 
idem -
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
ídem 
idem 
idejri 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem" 
idem 
idém 
Prado , 
idem ' 
idem 
Prádo 
idem 
idem 
ídem 
Labradío 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem , 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
¡dem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem ' 
idém 
idem 
Huerta -
* 
Lo que he dispuesto se publique en este periódico oficial de conformidad á lo preceptuado on el art. 17 (te l^tey dé'fexpróniacion forzosa dé'jO «le 
Enero de 1879, i fin de que los interesados puedan exponer dentro del preciso plazo de quince dias cuanto e ^ p e n á su derecjip, cofjtra..la necesidad 
de la ocupación de terrenos que se intenta. " '•' '[/ 
León 23 de Noviembre de 1892.—El Gobernador interino, Antonio fillarino. 
Imprenta de la Diputación provínci&l. 
